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1.1 PREGUNTA: 
 
Teniendo en cuenta que los medios de comunicación influyen en el criterio de la sociedad ¿De 
qué manera la multimedia puede potenciar un sentido crítico en el espectador? 
 
1.2 HIPÓTESIS: 
 
El arte multimedia puede potenciar un sentido crítico en el espectador gracias a su 
multiplicidad, rompiendo la hegemonía de los medios. 
 
1.3 PALABRAS CLAVES: 
 
Realidad, medios de comunicación, multimedia, interacción, manipulación, critica, política, 
endoestética, relativización, comunidad, valores, conocimiento, verdad, cognitivo. 
 
1.4 INTRODUCCIÓN: 
 
Los medios de comunicación han sido utilizados como un instrumento de poder por parte de 
sectores políticos y filosóficos. Este proceso se consolida en la modernidad, con aquel falso 
ideal de progreso, de una sociedad calculada, basada en totalitarismos que utilizaban la 
propaganda política como arma ideológica para controlar a las masas. La existencia de la 
realidad única y universal existente que dejaba de lado al observador, encontró sus 
contradicciones y potencialmente se vieron los peligros que conducían estas configuraciones 
sociales. 
 
El postmodernismo resalta la importancia romper con esos discursos únicos, que 
configuraban los destinos de la sociedad, a cambio se introduce la relativización de la 
objetivación del mundo. Pasa a concebirse como incompleto, inabarcable. La realidad (como 
hechos), toma el lugar de la historia. Esta relativización y formas de ver la realidad han 
producido también una ineficacia en la veracidad de esos hechos, en esta especie de vale todo. 
 
Se cree que la necesidad actual de desnaturalizar y de comprender cómo es que el poder, la 
política, el mercado de capitales, la cultura, la comunicación, Internet, etc. intervienen en la 
producción de nuevas subjetividades, hegemonías y desigualdades. A la vez que se sitúan 
como herramientas tendientes a favorecer procesos de transformación y emancipación locales. 
Se cree que en este último punto, el arte multimedia puede favorecer una relación más 
profunda a nivel cognoscitivo, tomando como ejemplo, las posibilidad que la interacción entre 
el espectador/obra nos presenta para una mayor comprensión de los mensajes. Ampliar la 
capacidad crítica, ante lo que se nos muestra como la realidad.  
 
 
 
1.5 ACTUALIDAD DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 
 
Comenzare describiendo algunos puntos que yo considero importantes acerca de los medios 
de comunicación, que debemos tener en cuenta para contextualizar las inquietudes que me 
llevaron a realizar esta tesis. 
 
En la actualidad deberíamos pensar en forma positiva la incidencia de los medios de 
comunicación, los avances tecnológicos ha posibilitado que la información o la generación de 
contenidos provenientes de distintos sectores de la sociedad lleguen de forma inmediata a los 
distintos lugares del planeta, así como también fortalecer o fomentar las relaciones entre las 
personas achicando los espacios y el tiempo. 
 
Pero no hay que dejar de resaltar que si el propósito comunicar está atravesado por las 
distintas ideologías que por un lado pueden tener la intensión de generar conocimientos, 
informar, entretener o como también manipular, controlar, formar opiniones según sus 
propios intereses, aprovechando el alcance que adquiere el mensaje en su difusión masiva. 
 
“Los beneficios que permite la expansión de estas tecnologías no siempre son distribuidos de 
manera igualitaria en el conjunto de la sociedad. El acceso a la tecnología depende de las 
condiciones adquisitivas y culturales marcadamente desiguales. Advierte que la evolución 
técnica debería ampliar el conocimiento de las sociedades y los hombres; sin embargo ocurre 
una perversa inversión: las técnicas avanzadas son apropiadas por élites y actores 
privilegiados en función de objetivos determinados”. (Denis De Moraes, Mutaciones de lo 
visible, 2010:69). 
 
Lo que no representa para nada una conquista social, pensando en un sentido comunitario o 
como logro conjunto de un pueblo. Si no que estas grandes empresas e instituciones 
hegemónicas tienen la prerrogativa de utilizarla en función de ambiciones particulares. 
 
La globalización y las fuertes políticas neoliberales de privatizaciones de los últimos años han 
posibilitado a determinadas empresas, a fuerza de su poderío financiero, influencia política, 
capacidad industrial y un amplio tramado de distribución global, monopolizar los distintos 
medios de comunicación imponiendo sus propias reglas, ideologías, en base a objetivos 
personales. 
 
Aunque el margen de maniobra en los medios se vea reducido, existen en internet espacios de 
discusión socio-políticas, de luchas sociales, étnicas, culturales, que todo el tiempo luchan por 
ser escuchados; no censurados, silenciados por los medios masivos de comunicación. 
 
 
 
 
“Los medios en la era de las tecnologías son concebidos como objetos de la comunicación 
definidos como un punto de llegada. En este contexto argumentativo cobra importancia el 
concepto de mediación: entre los creadores de mensajes y los destinatarios existe un mundo 
de mediación poblado de personajes cuya misión es hacer que el mensaje produzca algo” 
(Lorenzo Vilches, Mutaciones de lo visible, 2010:113). 
 
En este universo de la técnica está presente el metarelato. Con el fin de inferir en el público 
cierto contenidos ideológicos, o de sus propios intereses, o hasta sus lecturas de la realidad. 
 
El sujeto sin la posibilidad de cuestionar o tener una posición crítica aquello que está viendo, 
ni participar en la generación de ese contenido. Es decir este contenido siempre está 
influenciado por distintos intereses sea empresariales, económicos, sociales, ideológicos etc. 
Se vuelve un mero usuario o cliente recetor, se encuentra desmembrado del cuerpo social, y el 
mundo que se le presenta a través de los medios es imposible de asimilar como algo individual 
y producto de un pensamiento propio. Se convierte un artefacto autorregulado en el cual los 
sujetos no pueden intervenir, haciendo difícil intervenir en el sistema que pueda servirnos 
como medio para descifrar nuevas experiencias en la comunicación. 
 
“A pesar de todo los usos tecnológicos puede favorecer más contacto, interacciones e 
intercambios, incluso introducir nuevos formatos, lenguajes y dinámicas, en los procesos 
comunicacionales”. (Denis De Moraes, Mutaciones de lo visible, 2010:72). 
 
Es aquí donde vemos la posibilidad o la oportunidad del arte multimedia de intervenir y 
romper con estas formas de usuario o receptor pasivo. A cambio poner el foco en sujeto como 
participe en la construcción de una realidad. La endoestética se perfila para satisfacer aquellas 
necesidades que hoy nos hace replantear el papel de los medios en la comunicación. 
 
1.6 REALIDAD COMO CONSTRUCCIÓN Y EL PAPEL DE LA TECNICA: 
 
El concepto de realidad, así como el de ficción, y el papel que ha tenido la técnica en la 
construcción de la verdad han sido abordados por varios autores a lo largo de la historia. 
 
Se analiza, primero, el concepto de ficción. El filósofo inglés Jeremy Bentham(1748- 1832), 
desarrollo la teoría sobre la construcción de la verdad, publicada en 1824 bajo el título The 
book of fallacies, from the unfinished popers of Jeremy Bentham. 
 
En esta publicación Bentham analizo los mundos de la apariencia y concepto de ficción, de 
modo de comprobar que estos elementos son utilizados o construyen nuestra realidad, en un 
sentido instrumental apoyado por el discurso y el lenguaje, forman parte de la construcción de 
una verdad. 
 
“La organización del discurso simbólico pierde, sin la ficción, su coherencia. La ficción asume 
un carácter ineludible, al ser parte inherente del imaginario, no es relegada a una existencia 
desvinculada de la realidad, sino que se integra de forma congénita en el discurso de la 
verdad”. (Claudia Giannetti, Iliana Hernández García, Estética, ciencia y tecnología”, 
2005:88). 
 
Nietzsche ya había investigado el papel de los elementos simbólicos, sociolingüísticos, ideales 
e ideologías en la construcción de la realidad, la hipótesis de Bentham aboga por una 
relativización de la noción de verdad y el carácter constructivo de la realidad. Ya en la Edad 
Media el jesuita y científico Alemán Athanasius Kircher siguió la idea de la Biblia Pauperum, 
una táctica muy difundida de la edad media para acercar a los fieles a la palabra de Dios 
mediante el empleo de imágenes. Este integro a la cámara oscura de Aristóteles, una luz 
interna y un lente (cumpliendo una función similar a la de los proyectores actuales). Este le 
permitía proyectar imágenes dibujadas, que aparecían ampliadas por el efecto del lente. Su 
invento le parecía sugerir la sensación de vitalidad a sus proyecciones infernales, utilizaba los 
recursos más increíbles, como el empleo de humo para dar idea de movimiento a las figuras, 
hasta la inclusión de insectos raros, que ampliados parecían monstruos diabólicos, del 
infierno. Aquí podemos ver que ya la manipulación o la utilización de la técnica en servicio de 
sus creencias, para simular un mundo totalmente ficticio, conseguía incorporar la experiencia 
de lo infernal a la vida terrestre. Se puede considerar una de las primeras manifestaciones en 
el ámbito de la cultura y la estética. 
 
En la modernidad se ha caracterizado por considerar el mundo como un todo abarcable y 
definido, existían repuestas objetivas a todas las cuestiones. El mundo basado en el texto, en 
el discurso, en las leyes y el pensamiento lineal. 
 
Con el desarrollo de la técnica en los medios de comunicación nace como arma ideológica para 
la propaganda política, siendo utilizada en la Revolución Rusa para sistematizar y guiar a las 
masas. Los Nazis fueron los que quizás explotaron y vieron la potencialidad de utilizar a los 
medios de comunicación para convencer al pueblo, llegar en forma masiva e imponer su 
visión del mundo. Estos utilizaban mecanismos propagandísticos a través de radios, carteles, 
cines, periódicos para emboscar a las masas. Las contradicciones de la modernidad se verán 
dadas en las creencias de una sociedad perfecta o nuevas, que pregonaron los totalitarismos. 
 
La posmodernidad introduce la relativización no sólo de la objetividad del mundo, sino del 
mundo mismo. Pasa a concebirlo como incompleto, inabarcable. Ya que no es posible una 
mirada objetiva, lógica, sino que la objetividad es dependiente del observador. En un mundo 
entendido como sistema abierto, relativo, ya no puede haber un discurso único y definitivo. 
Esta crisis de los valores considerados inherentes al ideal de humanidad, desemboca en la 
ausencia de un discurso legitimador, un orden o unidad que guíe el destino de las sociedades. 
En palabras de Flusser, “el ser humano se ha vuelto calculable, no sólo de manera física, y 
fisiológica, sino también como cosa mental, social y cultural”. Flusser se refiere a la 
auto-cosificación del ser histórico. La historia ya no es sinónimo de verdad, si no que la 
imagen de la “realidad” (de los hechos) asume el lugar de la historia. No existe una realidad 
única y universal independiente al observador, o que interpretan su posición como un 
receptor básicamente pasivo y subordinado a un orden externo dado.  
(Claudia Giannetti, Iliana Hernández García, Estética, ciencia y tecnología”, 2005:88). 
 
Esto significa que no puede haber una única realidad, sino que vivimos en diversos ámbitos de 
la realidad. Lo que diferencia las diversas realidades que se perciben es la forma en que el 
sujeto experimenta e incorpora las vivencias. Por eso es que decimos que no puede existir un 
discurso unívoco e independiente del observador, este no es un receptor pasivo y subordinado 
a un orden externo.(Claudia Giannetti, Iliana Hernández García, Estética, ciencia y tecnología, 
2005:89).  
 
Hoy no podemos negar que los avances de la técnica han pasado a formar parte de nuestra 
vida, y que el acceso a la información y hasta nuestras relaciones interpersonales pasan a estar 
a mediadas por las mismas.  La existencia de múltiples realidades, nos indiaca que el acceso al 
mundo se produce mediante los aparatos: la interfaz. El sujeto se trasforma en receptor y en 
operador de información. Ya no hablamos de conocimiento y saber, sino que el acento está en 
la manipulación de datos. 
Pero también resulta evaluar quienes son los generadores de estos contenidos, cuáles son sus 
pretensiones ideológicas- culturales, cuáles son sus contenidos y prioridades establecidas, 
quienes manipulan esos contenidos.  El uso de estas tecnologías interactivas podrían 
fortalecer las expresiones creativas, dinámicas relacionales y prácticas culturales, siempre y 
cuando la técnica como instrumente se enfoque en fomentar el conocimiento. 
 
 
1.7 HACIA UNA NUEVA EXPERIENCIA ESTÉTICA: 
 
La endoestética está basada en el concepto de tomar al receptor o usuario como centro de 
toda la acción de la estética, del desarrollo y comunicación de la información, la endoestética 
reconoce que el receptor hace parte del sistema al igual que observa el mismo, por lo que 
estamos relaciones de una forma participativa directa. Como apunta Claudia Gieannetti “el 
centro de la cuestión está en el reconocimiento de que nosotros, seres humanos somos parte 
del universo y observadores de nuestro mundo, por lo que somos necesariamente partícipes”. 
La endoestética también toma la mirada del observador desde dentro de su sistema como una 
observación subjetiva influenciada por sus sentimientos y percepción, mientras que un agente 
exofísico del sistema tendría una mirada ya no mediada por un sistema de intereses y 
sensaciones sino más que se convertiría en un agente objetivo.  
Como anota en texto del paisaje mediático “ La imagen objetiva es la imagen que viene de 
afuera, aquella que se puede tomar con máquinas e instrumentos derivados de la 
investigación científica, y su principal virtud es estar inmune a la subjetividad humana, a las 
imágenes interiores que deforman y adulteran la realidad visible”. 
Esto significa adecuar el proceso de comunicación de la interfaz a la conducta humana en 
general. El eje central de estas obras es el dialogo (un intercambio real de información) con el 
usuario: la obra como tal se revela a partir de la actuación y de la intervención del espectador. 
El público debe operar en el contexto de la obra o producción, que se transforma en un 
entorno experimentable física y emocionalmente.  Esta estructura abierta que se nos presenta 
tiene la ventaja por un lado de romper con el sistema tradicional secuencial, y con una 
estructura definida y acabada de la obra de arte objetual (definido, concluido, cerrado). Al 
establecerse este tipo de comunicación alternativa, el espectador tiene la posibilidad de 
controlar, actuar en el contexto de la obra, controlar los procesos. 
En este sentido, las interfaces técnicas desempeñan un papel semejante al de los “medios” que 
los seres humanos necesitamos para comunicarnos, y posibilitar el acoplamiento entre 
diferentes sistemas.  
Lo que posibilita a la vez tener una reacción casi en tiempo real de la obra y que el espectador 
decodifique el mensaje que el artista quiera comunicar.  
Todas estas transformaciones implican un cambio de enfoque fundamental respecto a la 
estética: ya no se trata de reflexionar sobre las imágenes del mundo, si no que se trata de 
cuestionar el mundo mismo, la realidad construida a partir de nuestra observación. 
El sistema interactivo, por consiguiente, es siempre potencial y no existe activamente de 
forma autónoma, puesto que está subordinado a la aportación del observador o del entorno, 
sea visual, sonora, táctil, gestual o motor, sea energética o corporal. Esto demuestra la 
potencialidad de transformarse en recurso de lo imaginario para la generación de entornos, 
experimentables de forma cognitiva y sensorial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8 PROPUESTA DE OBRA: 
 
“La expresión «2 + 2 = 5», se utiliza a veces como un breve sofisma destinado a 
perpetuar una ideología política”. 
 
Nombre: 2+2 = 5 
 
 
 
Mi instalación va contar con dos robots separados a una distancia de dos metros entre 
sí. El objetivo de cada uno de ellos será llamar la atención del usuario e invitarlo a 
interactuar con él. Estos tendrán un estado de alerta, de inquietud, que llamara rápidamente 
la atención. Una vez que ha captado la atención del usuario, este va a modificar el 
comportamiento del mismo a medida que este interactúa con él, va ir calmándolo y 
haciéndolo salir de ese estado de agresividad. De esta manera la interfaz será plateada de 
forma de tener una relación más personal a través de los sentidos del espectador. El sensado 
permitirá que el mismo tocar, observar y guiarse por el sonido que emitirá cada uno de ellos, 
de esta forma modificar el comportamiento de los robots.  
Los dos robots están comunicados entre sí, es decir que cada uno sabe cuándo están 
interactuando con el mismo o con los otros robots. En el caso de que los espectadores 
solamente interactúen con uno, el otro robots será alertado y comenzara nuevamente a 
tratar de llamar la atención, o de captar otros espectadores. Entonces se producirá una 
especie de competencia entre los mismos. 
Esto representa una metáfora el poder de los medios de comunicación en perpetuar 
ideologías, implantar ciertas consignas en la gente, en su poder de persuasión, y en su 
capacidad para posicionarse como únicos mediadores de la realidad. 
Pero a la vez se cree que el potencial que encontramos en el arte multimedia, puede 
servir para romper estos discursos únicos y hegemónicos, y obtener un versión de los 
hechos mas amplificada que la de los medios de comunicación actuales, e incluir y tener 
un sentido de pertenencia social o comunal. Y que esta experiencia se incluya o se 
identifique con las demandas de la sociedad. 
Esto será reflejado en el accionar del usuario, que le permite ser participe y modificador del 
comportamiento de los mismos. 
“La libertad es poder decir libremente que dos y dos son cuatro. Si se concede esto, todo lo 
demás vendrá por sus pasos contados”. George Orwell  
 
 
1.9 CONCLUSIÓN:  
 
Hoy los medios de comunicación padecen de una carencia en cuanto representar al conjunto 
de la sociedad y a los individuos. Las condiciones que posee el arte multimedia con su lógica 
dialógica, como un proceso dialéctico entre el espectador y el comunicador, puede abrir el 
campo hacia un replanteamiento del papel de los medios.  
Estos dispositivos tienen la capacidad de originar entornos suficientes y cualitativamente 
consistentes como para generar vivenciales de forma mental y plurisensorial.  Cuestionar los 
métodos utilizados por los medios,  el tipo de información y comunicación que allí se generan 
y cuáles son sus contenidos,  de tal manera de poder abordarlos diferentes posiciones, 
confrontarlas y extraer de ellas una verdad, una reflexión por parte del usuario. Inmerso en el 
sistema social y  en el contexto comunicacional y relativista, que incide en un cuestionamiento 
de nuestra comprensión de la realidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTACIÓN DE LA OBRA: 
 
Algunas cosas relevantes de destacar en la presentación de la obra funcionando en el espacio 
fueron las siguientes. 
  
 
Valoraciones positivas:  
 
En lo que respecta al funcionamiento técnico y el diseño de la interfaz se logró que el público 
se sienta cómodo, atraído a interactuar. Es decir desde la misma morfología de cada uno de 
los robots el usuario siempre sintió la inquietud de tocar el material y ver como reaccionan, 
por ende los robots. Generalmente es un problema recurrente que el artista deba explicarle al 
usuario como interactuar con la obra.  
 
Valoraciones negativas: 
 
Algunos usuarios si bien remarcaban que los robots le transmitían cierta inquietud o que 
querían llamar la atención, muchos no lograron asociar a los robots y su comportamiento a la 
idea de un enfrentamiento mediático, o al poder de los medios de comunicación de influir en 
la criticidad de la gente.  Entonces mucho de los espectadores se veían en la situación de 
preguntar que idea había trabajado el artista, que le explique de alguna manera de que se 
trataba la obra.  
Quizás hubiera sido pertinente enfocarse un poco más en la estética en cuanto al entorno que 
envolvía a estos dos robots, darle un entorno más alusivo al concepto trabajado. 
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